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LIPOMA DA CAVIDADE BUCAL: RELATO DE CASO
Rafaela SCARIOT; Delson João da COSTA; Luis Antonio NERONE; Paulo Roberto MÜLLER;
Nelson Luis Barbosa REBELLATO
O lipoma é uma neoplasia benigna de tecido adiposo encontrado comumente no tronco
e nas extremidades. Na cavidade bucal são raros. Apresenta-se como uma massa nodular,
mole e assintomática. Acomete principalmente pacientes acima dos 40 anos e não há
predileção por sexo. Paciente J.R.O., sexo masculino, 71 anos, procurou a Universidade
Federal do Paraná com uma massa nodular de aproximadamente 50mm, pediculada, de
coloração amarelada, localizada em mucosa jugal do lado esquerdo. Na anamnese, o paciente
relatou que essa lesão apareceu há aproximadamente 25 anos e que sempre apresentou-
se assintomática. Ao exame de palpação, a lesão possuía consistência flácida. Realizou-se
então biópsia excisional, sob anestesia local. Após a infiltração de anestésico local, os vasos
sangüíneos responsáveis pela nutrição da lesão foram ligados previamente a incisão, a fim
de diminuir a quantidade de sangramento trans-operatório. Foi então realizada a incisão e a
massa nodular foi removida, seguida pela sutura e orientações pós-operatórias. O material
foi enviado para análise anátomo-histopatológica, confirmando o diagnóstico de lipoma.
Após 01 ano, o paciente encontra-se sem alterações estéticas ou funcionais.
